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Science and technology have contributed to promote happiness for mankind, but they also have 
brought unhappiness, for instance, weapons which can wipe out mankind or recent environmental 
destruction which threatens subsistence of mankind. Thus, development of science and technology has 
ambiguities to “peace”. To such dilemma, Tillich said that we must accept the modern development as 
a historic fact which cannot be evaded or reversed, and which, like every historic destiny, is ambiguous 
in its meaning and value. And he explained its ground as that the tragic self-destruction of our present 
world is the result not simply of the particular contradictions bred by that world but also of the 
contradictions which characterize human life always. Tillich exactly designated the problems caused 
by technical society, but he did not deny the technical society, and he sought practicable actions as 
Christian for them. Tillich called the thought “faithful realism”. Tillich’s faithful realism on peace in 























































































































































































































































(4) ティリッヒは ”second nature” と表現している。 
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(5) ティリッヒが述べている「現在」とは執筆時の 1945年の頃を指すが、その指摘内容は 2005
年の現在においても適用できるものであると筆者は考えている。 
(6) ここで言う自動的調和は、ライプニッツやデカルトとその学派が展開した種々の予定調和
論を指している。 
(7) 「ティリッヒの技術論」については、筆者の拙論（ティリッヒ研究 第1号）を参考いた
だきたい。 
(8) 典型例が原子爆弾である。科学的研究の目的とは異なった技術的可能性（手段）が生まれ、
目的が手段に振り回される形で、原子爆弾が開発された。 
 
 
（まえかわ・よしのり 大阪産業大学工学部教授） 
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